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SATURDAY 
ST. 
THE CATHEVRAL CHOIP. 
pile.& e.n.u .l:t6 
*** FIFTH ANNUAL 
BLACK MUSIC FESTIVAL 
MAY 30, 1981 
LUKE A. M. E. ZION 
314 EMt Fe.My stlr.e.e.t 
Bu.66alo, New YoJtk 
7:45 P.M. 
CHURCH 
M!t. Wa1tdei.l Le.wu.i, 
M!t. AR.61te.d R. JaJtJte.tt 
Die.. AndJte.w E. Wh..Ute.d 
P1tv.iide.nt 
01tgan.i.6t, V,iJc.e.do1t 
Pa.t,tolt 
PROGRAMM 
Invoea,t,i,on ••••••••••••••••••• VIL. Andltew E. Wh-U;te.d 
1 
PJr.epaJr.e, Ye the. Way on the LoM •••••••••• HaJr.bolL 
Gonna. Jowr,ney Awa.y •••••••••••••••••••••• RydelL 
They Tha.t W<LU: on the LoM •••••••••••••• Va,U. 
Ride the. Cha/Llot ••••••••••••••••••.••••• SmU:h 
l-i..on CholLale 
A.R..61Led R. J~eti:., V.lttedolL 
11Lv.in C • flJilUa.'"6 , N,l,t • V.ltte.dolL Zeime.lL Gally I OILg~t WaJr.de.Ri. Le.w.l.6 ., ]IL. P:i.an,u,t Agnu F £.dc.nelL, Be ve.11.ly Le.w..ui Wa.Me.U L~ , SJr. · Solo,i,.l,u 
11 
T ~ve. Ga.tu .t.o the, C,lty 
1 stood on .the R-i..veJt loMa.n 
Robe.M:a. S:te.wall.t, Sop,r..a.no Lou.,Ue Malone., Accomp~t 
111 
The. TJr.ade. W~ 
Cec-i..al Edgeh-ton, ViJr.e.ctolL and P~t 
S:ta.te.me.nt 06 PWLpo~e. •••••••••••••• • WaJtdeU. ~ei,uu ,Sit 
P~ • Ca.the.c/Jr.ai. Cho-i..lL 
). 
I I 
PATRONS 
FIFTH ANNUAL BLACK MUSIC FESTIV1AL ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Rev. I Mlt6 • Andltew E , Wh,Ute.d 
Al61t.ed R. JaM.ett 
Mlt.6. Inez Ja/r/Le.tt 
M1t. . 8 • f1inu.t R. S.talU.ngh 
fltne.l,.t R. s.talU.n.g.6, J~. 
VaM.e.U Be.n6on 
BaMy Rob.in6on 
M6. Jo.6e.ph,i.ne Blr.ook.6 
Mlt6. Voll.e.tha. Ma.uLuby 
M,ic.ha.el Ne.i.m6 
Me.lv.ln Wu.t 
H. , Mauluc.e. HowaJul 
Wt. & Mlt6. 101,e.ph Coi.e. 
Vona.id L. Hill.ialtd 
~. He.le.n Beutk.-6 
Mlt6. Leona S.imm6 
M6 • 6e.Jm.lce. Ha.yu 
Malr.y _L •. Hudgw 
Wt. At61ted Hudg,iru, 
Wt. Bobb,[e. Boggan . 
Mtc.. ThomM Mc Cu..tc.he.on 
-.... .. '\l,, .. i\~"'-
PATRONS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-+-++++++++++++i 
MaJ.ite.Jt He.wr.y Ja,nu, Rob.in.6ort 
MMte.lt Ma1Lc.U6 BUil.got, 
Mir.. & M!t.6. Robe.Jtt MoM 
M1t. & M!t.6. Robe.Jtt Vu. Bo.i.6 
Ml6-0. Cynthia Ma.xwe.U 
Ge.01tge. S. Vaidl.in.6 
M!t.6. Eve.lyn RUe.y 
M!t.6. Ge.01tgla Tinc.h 
M!t. W.i.i.Uam Young 
M't. & Mlt.6 • Simm.le. Watkbu, 
Mir.. & Mitt, • Lou.i.6 Co pU,n 
MIL. & M1t.6 • He.wr.y Hafi. 
Mir.. & M!t.6. WUli.o.m E.V1ta.yton 
M1t. LOU,U Copun. ,lit. 
Mir.. & Mlt.6. FM.nk Jonu 
M't. & Mlt.6. Raymond &vvt. 
Ut. S M!t.6. AIL-thUJL Vav.i.6 
M!t. & • Collin Vav.i.6 
Mil.. fl ~. Wjah Gip.6on 
MM . Ru.by Lang 
1/u.: i"'"Lc..t.t.01·,~--Jctmu, The.f.mct, id r:.LU1.,i.c.e. ri Go.Jty 
-~·' 
Itve found the Pearl ofg greatest price. 
}ty' heart doeth sing for joy, 
And sing I · must for Christ is mine 
He shall my song employ. 
Rev. s.t. Hargrove pastor 
. •; , . 
Invocation Lof"df.s . Prayer 
Thomas Toleren 
' -"',· 
song of welcome 
solo 
Reading 
Selection 
Selection 
solo 
S~l;ection 
organ solo 
Sel.e,ction 
Solo 
' selection 
Offering 
Preaentations 
Remarks 
Denediction 
... 
; ,...,:"<,.._ 
,-., ·. 'frini ty Choir 
- ward Bel ton 
C~est Teedale 
United Chllru8 · 
we-shington Trio 
Brian Cappa 
Male Choru:s 
Miss Gentry 
Mrs. Malone 
Washington T-'tio 
Mr~ H. natt'l:e -
Carolina Four 
F.ir:iance Comndtt 
pastor.Hargrove 
[ 
; 
I 
'-,. 
PATRONS 
++++++++++++++++++++++++++++++~~++++++++++++++++++++++ 
MtL-6. . Fll.e.cUa Jonu 
Wt. Yanc.lj Jone..t:, 
MIL. ]a.n£.6 Le.w.i..6 
Mt. F ll.ank. Mn.old 
MIL. J ame.1.:, Mac.hell. 
MtL6. .'thaJune. Ha11.ve.y 
MM. Le.M.le. Roland 
Mtt.t:, • V.lc;toJu.a. Ga!l..iand 
Mt. Robe.Jtt Ga!l..iand 
MM. F wey Co 6.le.ld 
Mtt.6. Ollie. GlM-6 
MIL. Jac.k GlM.t:, 
MIL. & • Mir.. T WLne.ll. T illma.n 
Mtt.6 • Vale.ll..le. Southe.ll..iand 
Mtr..6. Pa.iJr.lc.,la Thomp.6on 
Mu.6. Je.n.YU6e.ll. S. Thomp.t:,on 
MIL. J anru, Jo hn..t:, on, Sil. • 
Wt.6. Annie M • . Joh~on 
MIL. Jame..t> John..t:,on , .h. 
Mtr..6. Po.,t,uda Rob-<Jl.6on 
M.,[t:,J. Ve.bll.a. John..t:,on 
PATRONS 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t+++++++ . 4 
Adam6 and Hank.-in.6 FamUy 
Mir.. & Wt6 WilbUll Maxwell 
Mir.. & Wt6. Wili.alt.d S,inglWVLy 
Mil. & Wt6. Jamell S.ing.f.e;ta,r.y 
Mil. 6 Mtr..6. Aewo.Ju:1 S-ingle;taJi.y 
Mil. Rollcoe Mc Cu;tcheon 
Mil.. Amoll Edwaluu, 
M!t.. Will..lam Smi;th 
BevelU'..y M. Lew,u, 
WalULe.U. LW..i.6 , J1r.. 
Mil. & Wt6 • Wo/':4eil Lew.l6 , !l1r.. 
Malty E. RogeJt.6 
Mir.I). Malty E. W~ 
Mir.. E • Wai.-te.Jt W~ 
Wt6 • Gw,ll-le PJtoc;toJt 
Mir.I) • Hwn Haye.1, 
Mil.. Samu.e.t Young 
M-'L6 • ALlce. Young 
Mtt. Jame.6 Ro.6.6 
Wt6. Cynthi.a Ro!,!, 
Wt6 • F IUUICe..6 PJuce. 
IV 
The. Cho.6e.n Fe.w 
Av,lt; Chatman, ColLin.e.tta: Edmond.A, Andluul Rud 
Cecil. Edge.Jt;ton 
V 
0 Je1>U6 GJuUit Me Hope. and ComdoJt:t, 
Johann Woi6gang F11.anck 
Couldn't Heall Nobody PJr.a.y ••••••••• aNL. Roy Ma.thi6 
stoltm 1.6 PaM.lng OveJr. 
The. Royal Svr.enadelt.6 
Roy Ma,th.u,, V,</C.eeto1t 
VI , 
Chlr...uitopheJr. W.lf.Li.am6,T1te.ble. 
Spe.c..-la£ P1te..6et1.tat.i..on. by the ConceJr.ne.d Pa!te.~ 
VII 
1 Wan-t Juu.6 to Walk WLth Me ••••••• -a/lit. Callt.eJr. 
The Loltd ,l4 My Ught •.............. aNL. t1.UU . .la.mfi 
]ULJ.6 C a/te..6 •••••••••••••••••••••••••••• T ydu..6 
Z-UJn Cho.11.ai.e 
Le.oil.a Vav.l.6don, Be.v0.ly Le.w.l.6 
Cu.Jt.t,.v., W~ ,J1t. Saxophone. 
COMMENTATOR •••••••••••••••••• Mi-6J.i. Cyn,th,i_a Maxwe.,U 
'COMMITTEE CHAIRPERSON~ 
PUBLICITY 
MILJ.i. Le.ofa Poole. 
PROGRAM 
,. t . 
1Jr.vbt WU.Ua.m6, ~. Agnu Fletc.heJt, Af61r.ed Ja/1.Jte.:tJ. 
REFRESHMENTS 
MILJ.i. EUzabe.-th Cop,U.n. Mtt.6. He.ten Haye.J.i 
TICKETS ANV FINANCE 
MltJ.i • 0Jue Watk.-ln.6 
PATRO,\JS AVS 
MM. He.ten Bank.J.i MM. Annabe.{le Maxwe.U 
PATRONS 
Mir.. & MM. John Campbe.U 
Caf.phe.nru.a Bir.own 
MM. Ro.6anna Pa.lge. 
MM • Adaf..ine. Sf.augh,te.1e. 
M~ • Aema Malt.le T Jupf.ett 
MIL. Hellman Bltyan:t 
'I 
